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优质品的情况中 , 最为典型的例子就是保险市场 。
3.市场垄断。垄断是市场经济发展的产物 ,是人为







































性;同时 , 由于没有建立个人信用制度 ,真正需要资金的
个人却很难从银行筹到款项 , 造成非法黑市借贷。同













较多 ,从而发生逆向选择 ,导致风险无法分担 ,产生市场
失灵。同样 ,投保 、投资者也可能出于逆向选择 、败德行
为而损害银行 、保险公司的利益 , 这些都是市场无能为
力的 。
3.公共品 、有益品提供过少。金融保险业有许多商
品属于公共品性质 , 具有非排他和非竞争性 , 所以常造





4.市场监管的政府失灵 。1998 年 11 月 8 日 , 中国
保险监督管理委员会成立 , 提出以发展为主题 , 强调保
险公司的发展 , 注重保费收入多少以市场份额大小论高
低。这种以发展为主题的观念在具体实施过程中必然造
成重视生产者 ,忽视消费者;重保险产品开发 , 轻消费者
保护的局面 。这种发展的代价是:保险市场的无序 , 消
费者对保险丧失信心 ,使保险公司丧失了持久稳定 、健康
发展的基础。







护 ,必须尽快成长 ,接受市场的检验 。
三 、我国保险市场的监管
一个社会往往出于公平和同情 , 支持健康保险 、养
老保险 、失业保险等保险计划 , 以显示公平 ,矫正市场失
灵。如果安全保险的提供者自身不太安全 ,保险体系便
很容易崩溃 , 从而直接影响着人民和企业的经济安全。
而且保险人也是重要的金融中介组织 , 因此 ,对保险业
实行监管是很有必要的。
根据我国保险市场的特点 , 要解决保险市场的市场









育 、规范保险代理人 、保险经纪人市场 ,采取资格认证措
施 ,保护信息不灵通的保险购买者 ,提高投保人和被保险
人的保险意识。
(三)针对外部经济 、公共品 、有益品的供给不足 , 政
府可以通过自身能力增加供给以满足需求或采取行政手
段加以规定 。
(四)加强基础建设 ,完善监管体系 ,健全监管制度 ,
提高监管水平。建立保险监管责任制 ,充分利用现代信
息技术 ,改善监管手段 ,提高监管水平。要加强保险监管
组织体系建设 ,在全国范围内形成各有侧重 、协调行动 、
高效运转的保险监管体系;建立一套适合中国国情的保
险风险评价和预警系统 ,建立对保险机构监管分类评价
制度 , 对违法违规问题突出 、内部管理松驰 、风险状况严




















































容包括设立条件 、业务范围 、保险费率 、保险条款 、保险准
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